[Depuis le premier mai, on parle beaucoup de Beaux-Arts à Neuchâtel...] by unknown
H W A C n U H
2, r. Bartholoni, entrée boiler. Plalapalais, 27
Téléphone 217
A D M I N I S T R A T I O N
6, me BArtkoIoMl. — Téléphone 713
S U C C U R S A L E
Genère: place du Xol&rd, 4. — Téléphone 2367
S M P I U M E R Z C
4, rné Bartholoai, 4. — Téléphone 216
ABON N EM EN TS
Cn mrns Six mois L'n an 
Genève et Suisse. . , « . 2. _  ÎO .— 18.- 
L’tranger (Union posUleî . , 3 .50  18.— 3 3_
ANNONCES: 50  cent, la Iiga0 
U É C L-V M E S : 1 f r a n c ia  lig ao  
PETITES ANNONCES : 25  « n t  la ligne
La annonce* te paient comptant
J,
Tirage de la TRIBUNE DE GBNB F I 
du S Mai 1891/ 
2 5 . 6 7 8  exem p laire»
L41 masoserlt* o« «ont pa« renitai
GENEVOISE
COMPAGNIE d'ASSURANCES sur la VIE 
IO ,  B u e  d e  H o l la n d e  — üE S itS V fi — B u e  d e  H o lla n d e ?  ÎO
— — — —— —_______________
FONDÉE EN 1872 — GARANTIES : FR. 16 MILLIONS
Assurances pour la vie entière à primes viagères ou temporaires.
Assurances mixtes payables à une époque fixée ou de suite au décès de l’assuré, s’il survient avant. 
Assurances à terme fixe pour dotation d’enfants.
Assurances d’un capital au décès, avec Rente différée de 10 %  du capital assuré.
Assurances contre les accidents en échange de la participation aux bénéfices.
L assurance sur la vie peut, seule, sauvegarder iatenir de la famille en cas de décès prématuré de son chef. —  Oui ne s'assure pas
s’expose à mourir insolvable envers sa femme et te* ‘ nfants.
RENTES
VERSEMENT







pour une rente annuelle 










9 01 75 » 686.65
0.82
A C H A T S  D E  N U E S  P R O P R I É T É S  . 25253
A V I S  T W P fif tT / I lV T  *^es assurances cpntractées auprès des Compagnies suisses offrent, 
R i j  x .ïii  vf 1 1 1  A l i  i .  entr’autres avantages sur les assurances contractées auprès des Com­
pagnies françaises, celui de ne pas exposer une succession ouverte en Suisse à payer en France, 
comme cela s’est vu, des droits augmentés d’une amende pour défaut de déclaration.
TARIFS AVANTAGEUX —  CONDITIONS LIBÉRALES —  AGENTS DANS TOUTE LA SUISSE
IispsGtciir pour le Canton île Genève: d a v i d -j . m a g n m , 1 0 ,  R u e  d e  H o l la n d e ,  1 0
COMPAS D’AARAU
P R IX  DE FA B R IQ U E
Boîtes de Mathématiques à. tous prix
FO U R N IT U R E S  G ÉN ÉR A LES POUR LE D ESSIN
TÉS
E p erre s
P lan ch es  
à
dessin
P a p ie r  à  c a lq u e r ,  parcherané, grand aigle 70X100 3  fr. lea 100 feuilles 
» b a l le ,  & dessin » s |(S • »
» e a u  son  » » » 4 5  » »
» s p é c ia l  p o u r  m a c h in e  à  é c r i r e  11  » les mille feuilles
PAPETERIE LAGIER FRÈRES
_______6 ,  R U E  D ES ALLEM A N D S, 6 958
Vente en Liquidation de Machines à éerire neuves
Vente d’exoellentes machines A éjrire t C ra n d e .ll » prix F r .  1 8 0  au lieu 
da F r .  3 7 5 .  — S’adreeser à M .  A .- M . C h e r b u l ie z ,  rue Petltot, 10 
G e n è v e , liquilsteur He l’Ancienoo Compagnie Ioduntriello. H6918
tt L A
TRIBUNE "\
la meilleure machine américaine est munie 
«lu Pneum atique Dunlogi
le MEILLEUR d'enlre les MEILLEURS]
_____  A G E N T  G É N É R A L  :
P r ix  - c o n r a n t  I l lu s t r é  f r a n c o  s n r  d e m a n d e . 7750
PROPR I ÉTÉ  A VENDRE
sur les Tranchées, limite de la Ville de Genève
5995 s t a t io n  d e  t r a m w a y
Clos de *11 ares environ
lyant deux maisons : l’une, maison de maîtres de 16 pièces ; l ’autre, dépendance 
habitable ; en outre, écurie, remise et loge de concierge.
Beaux arbres, exposition au midi.
P r ix  f r .  "75 .— le  m è t r e ,  bâtiments compris.
S’adresser à MM. de WESTERWELLER & RIGOT, 20, Corraterie, Genève.
L O B T U R A T E U R  A U T O M A TIQ U E  F A U L
FABRIQUÉ PAR
G. FAU Ii, pharmacien-cltisniste
Lauréat du Grand Prix d’honneur de- Paris 
Médaillé à Paris en 1887, pour la VALEUR et la SUPÉRIORITÉ de ses produits
12, Roe des Pâquis - GEWËVE - Rue des Pâqnis, 12
Grand Diplôme d’honnenr 11 Médaille d’or an Caire 1895 
Diplôme et Mention honorable à l’Exposltlon Nationale de Genève 1896 
Marque de Fabrique déposée selon la loi 
P r ix  d a  F ia e o n  p o u r  d e u x  ro u e s  : S  f r a n c s  p o n r  la  S n is s e  
e t  6  f r a n c s  p o n r  l ’E t r a n g e r
Notre Obturateur, liquide qui sa verse dans la chambre à air des psens, 
bouche d’une maüièrs a u t o m a t iq u e  et in s ta n ta n é e  lea ouvertures des 
pceumatlques de* vélos qui se produitent par suite de piqûres d’épingles, de 
clous, d’épines, déferis de Terre et autres oorps pointus ramtssés en route.
Lorfqu’on a rïjiassé un c'ou, uae épingle, etc., ou descend de machine, on 
l’arrache et on n’a qu’à faire tourner la roue bletsée o n e  s e n le  fo is  le n te ­
m e n t , afin de répandre le liquide à l ’intérieur sur la blessure, et on remonte 
en selle,. e»im e si de rien n’était.
Biçn entendu que notre liquide eit a b s o lu m e n t  g a r a n t i  ne contenant
|
|*49cune matière nuiiible au caoutchouc, aa contraire, ce dernier acquiert au 
I contact de notre liquide une é'aiticité et une endurance bien supérieure i  son 
état primitif. Notre Obturateur a ’a besoin d’ètre renouvelé qu’une fois par an.
I D é p ô ts  à  G e n è v e :  M. Demenjoz; MM. Brusl frères; M. Delapraz, mar­
chands de vélocipèdes.
D é p ô ts  à  L a u s a n n e  : M. Cbaubert, négociant, Pré du Marché; Cycls Hall 
gare du Flon ; Cycles Peugeot.
D é p ô ts  à  IV e n c h â te l : M. Lüthy, négociant, Temple-Neuf ; M. Giatthari. 
rue Pltce d’Armes
D é p ô ts  à  F r l b o u r g  : M. Hertebach, négociant, dépôt à Bienne ; M. Cari 
Hartœaen, négociant. 22081
D é p ô ts  à  B e r n e  : Hernn Homberger et Lys, Bundcsgasse, 3<x 
D é p ô t  à  V e v e y  : M. Maison, négociant, place du Marché 3.
D é p ô t  à  E v ia a - le s - B a in s  : MM. Homberg et Rossiar, marobanis de 
Téloîfpèdea, rua Nationale, 35.
H f ï i c a c e  A p é r i t i f  ?
37 ans de succès
57 Médailles et Diplômes
Avee ou sans eau. c’est une boUton 
domestique incomparable. Répandu anr 
tout l'univers.
Très recommandé par beaucoup de mé­
decins. 5562 
E x ig e z  t o u jo u r s  d a  v é r i t a b le
B I T T E R  D E N N L E R
Agent général four Genice:
Henri ZBINDEN
T e r r a s s iè r e ,  4 0 ,  G e n è v e
HEUSTRICH-LES-BAINS
O l i E R L A N D  B E R N O I S  ( 8 U I8 S F )  5628
E ta b l is s e m e n t  b ie n  r e n o m m é  d e p u is  lo n g te m p s  p o n r  m a la ­
des  s o u f f r a n t  do  I’e s to m a e  o n  des  p a r i t é s  r e s p ir a to ir e s .
Cures d’eaux et d î bain» (E a u  e u lfa r é e  s o d iq u e ) . Iohilaiion comme à 
E u s .— Chimbres paeamatiquee. — Hydrothérapie. — Bains nouvellement 
reconstruits au style le phis moderne.— Service divin protestant et catboliqua. 
Excursions. — Eclairage électrique. — Posie, Télégraphe, Téléphone. Omsibus 
à la gars eteSpiez. Voitures à dennude depuis Splez. Temps de parcours !/« h.
Orchestre — S a is o n  1er J o i n  a u  2 0  S e p te m b r e  — Prospectas gratis 
Le médecin de l’itablissemtnt : . Le propriétaire :
D ' M .  N E I  K O V m .  H O F S T E T T E R  &  L U E P S .
E tu d e  de  M e  T R U C I1 Y ,  n o ta ir e ,  à  G e x  (A in )
ADJUDICATION AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
le  d im n n c h e  3 3  M a i  1 8 0 7 ,  à 2 heures de l'après-midi, à Gex, en l’étude 
de M' TRUCIIY, notaire
DU DOMAINE dit « L E  P A IL L Y  »
situé aur la commune de Gex, à unn aüitude de 1160 mèireï, près le col de la Fau 
cille, à 9 kilon-ètres deG-x, par la route natlosals, d’euviroa 74 hectares, c o n f ­
iant en fôrets, pâturages, vastei DiaisoiB d’bab.tatioa à usage d’bôtel, chalets, ber 
geries, sojrces. Vue magnifique sur le ba«aia du Lac de Genève et le Mont Blanc. 
Emplacement excapticnsel pour bôtel ou tana’.orium.
M ise à  p ris  : GO.OOO fran cs.
Pour tous renseignements s'adresser à M* TRUCHY, notaire. 7036
91
« P F E I L »  DE NECKARSULM
Marque allemande ^3? Marque allemaude
DE DE 6277
Première classe W r f l m '  Première classe
Fabrique de Vélocipèdes “ Neckarsulm" j
“  N E C K A R S U L M  ”  ( W U R T T E M B E B G )




S tatio n  C lim atériq ue
HOTEL & PENSION de la COMBÂLLAZ
Station de 
Chemin de fer 
Aigle
(136i mètres sur mer)
O u v e r t  d è s  le  1 5  M a i  
Confortable établissement de 90 lits situé aur la belle et pittoresque routa d 
Château dO ix Proatnades et excursion» d s plus variées. Pestes et Té’éphone à 
i’hôtel. Service postal régulier. Service cstholique, aoglicîn et protestant.
P r ix  p o u r  c h a m b r e  e t  p e n s io n  d e p u is  f r .  5 . -  
Arraagfmtnts pour familles ^t pensioonats de deraoisrlii s. 7013
J .  L A N D R Y  S T A E H L I N .
A  R O B I N S O N
G, Rue da Marché (en face le Temple de la Fasterie)
OCCASION  E X C E P T IO N N E L L E
Mise en vente de 5 0 0  Eu-Cas so ie , en satin de Lyon, toutes 
teintes nouvelles, unies et glacées, plus de 25 nuances, avec de 
ravissants manches en porcelaine décorée, boules ou crochets
\a la n t 7. £>Oau prix iacroyabîe d e F r. } .!90
EN-CAS so ie , biaae___ 3 . 9 0 1 EN-C4S so ie ,Vf r i .. roi>ge et 3 .9 0
EN-CAS so ie , beige .. 3 .9 0 EN-CAS so ie ,rose.. renéua et 3 .9 0
EN-CAS so ie , noir....... 3 .9 0  i EN-CAS so ie ,or.. . . bleu et 3 .9 0
EK -C .il so ie ,dmal.
rouge car- 3 .9 0 EN-CAS so ie , or et vio- 3 .9 0
EN-CAS so ie , bleu m;- 3 .9 0 EN-CAS so ie , roge.. ciel et 3 .9 0
EN-CAS so ie , b’eu cîpI . 3 .9 0 EN-CAS so ie , rouge el 3 .9 0
EN-CAS so le . gris rerie. 3 .9 0 EN-CAS so ie ,rouée. uoir et 3 .9 0
EN-CAS so ie , violât___ 3 .9 0  j1 EN-CAS so ie ,bleu.. loutre et 3 .9 0
EN-CAS so ie , jaune.. . . 3 .9 0
m - m
s o ie , vert
myrtfae............ 3 .9 0
EN-CAS so ie , grenît et bleu......... .......... 3 .90
EN-CAS so ie , gris et rose................... 3 .90
Voir ces EN-CAS à l ’étalage
g T *  N o u s  e n g a g e o n s  le s  d a m e s  q u i  d é s ir e n t  p r o f i t e r  d e  
c e t te  o c c a s io n  d e  f a i r e  le n r  c h o ix  de  s u ite , c e t  a r t ic le  
n ’é ta n t  p a s  à  s u iv re . 7055
Expédition dans toute la Suisse frawo de port et recouvrement depuii I O  fr. 
Au dessous de I O  fr. l(S prix sont majorés de 3 &  centimes.
en
CACAO A L AVOINE DE KASSEL
fabriqué b o u s  le contrôle du D r  D ie t r ic h ,  professeur du laboratoire de l ’Etat à Marburg. 
-■Recommandé par plusieurs milliers de professeurs et médecins. M. le p r o fe s s e u r  K i- ss inau l, a 
H e id e lb e r g ,  écrit :
t  Je confirme à la fabrique de Cacao à l’Avoine, de Kassel que j ’ai recommandé son article les 
| dix-huit mois derniers à beaucoup de personnes comme un aliment facile à digérer et de très 
bon goût II rend des services excellents contre les dérangements de l’estomac et de l’intestin 
surtout contre les dispositions à la diarrhée. Il est moins doux que les préparation de cacao 
et farines céréales fines connues dans le commerce sous le nom de racahout et il est par 
conséquence préféré aux dernières par beaucoup d’adultes. Il les égale au moins en digestibilité 
et en nutritivité et en outre il n ’est pas cher. »
Cacao à l’Àvoine de Kassel
est la meilleure boisson à prendre le matin pour jeunes et vieux, grands el petits, le  
m e i l le u r  a l im e n t  p o u r  le s  e u fa n ts ,  les personnes souffrant de l’estomac, pauvres de 
sang, nerveuses ou astreintes à un surmenage intellectuel et corporel. i 643
SE VEND EN BOITES DE 2 7  RATIONS A FR. 1.50
dans le »  p h a r m a c ie s ,  d r o g u e r ie s  et é p ic e r ie s .  — Dépôt général pour toute la Suisse : 
C. G E IG E R ,  R â le .  — Dépôt général pour la Suisse romande : M A T T H E Y , G A B L ’8 e t  C ie ,
BULLETIN POLITIQU
Genève, le 9 mai 1897
Grand Magasin de Denrées Coloniales
É P IC E R IE  F IN E , D R O G U E R IE
J E i c m J L s i  J W J B H W  ÆSMJJMB
98, rue du Rhône, Genève (en face l’Hôîel Métropole)
Nouveau grand arrivage de 
C A FÉ  V ER T  FIIV SA N S G RA IN S N OIRS
garanti bon goût, recommandé 
le demi-kilo — 8 5  cen tim es — le demi-kilo
C A F É S  V E R T S , Q ualités su p é rie u re s
le demi-kilo 1 fr., 1 . 1 0 ,  1 . 2 0 ,  1 . 3 0 ,  1 . 4 0  le demi-kilo
Café grillé, bonne qualité, le demi-kilo 0 . 9 0  
C afés g rillés, quai, supér. ,ledemi-k. 1 .1  0 , 1 .2 5 ,  1 . 4 0  
C aies g rillé s ,quai, extra, le demi-k. 1 .5 0 ,  1 . 6 0 ,  1 .8 ©




U R I N E S
Pharm acie B R U N
P la c e  S t  G t r v a is
A . BRU H, licencié ès-sclences
O u v e r t u r e  1 er J u i n
E a u  b ic a r b o n a té e ,  a lc a l in e ,  l i t h in é e ,  souveraine contre la rhumatisme, 
la goutie, lea roa adiei chroolquas de l’estouao, des Intestins, du foie, des reins, d 
l î  matrice, le diabète, l'an^mlo et les affections nerveuses. Coteau verdoyant abrita 
de la bîse. Magnifiques forêts à 50 mètres des bains — E n  «Ju in , 4é fr . e t 
fr . 4 . 5 0  p a r  jo u r ,  chambre, pension et servie# compris. — Prospectus gratis 
Uékcin de Vitablisument : Dirtclion :
D r  T I  S C Q K R  Vve D r  B O R E L .
L a  v ra ie  m arq u e de luxe am éricain e
% 3 s &
Machines de haute précision, munies du célèbre pneu 
D ém ontable G. & J. et non (comme les autres marques amé­
ricaines) de bandages dits « Single tu b es » lesquels sont 
irrép a rab le s  et sont une source continuelle d’ennuis.
A G E N C E  G É N É R A L E ' :  I
G E N È V E  — L A U S A N N E
H 6920
B A L E
ü î, line du Khôue — M A i S i t A  1 A f O M l i K  — 38, Krand-tjuai 
Continuation de la LïQUID.VTIOiV G É N É R A L E  de tous les articles 
B O N N E T ER IE  et G A N T E R IE  
G a n t s  satin, fil couleur et noir garanti, hauteur 5 boutons.. 0 . 3 0  la paire 
G a n t s  satin, fil armnre, qualité extra (marque T C) à 4 boa-
tons, pour Dîmes.................... ................. ....................  1 .4 5
G a n t s  fil Perse, baguette, diminué et renforcé, haut. 5 bout. 0 . 9 5  
G a n t s  fil Perse, maochettes i  jojr, qualité supérieure, hau­
teur 5 boutons 1 .2 5 ,  hauteur 12 bsu'on?................  1 .9 5
G a n t s  satin «oie, qualité supérieure, haut. 5 bost.p. Damea. O  9 5  
B a s  coton noir, grand ttint, ca ilhs fines, doubles semelles. 0 . 7 5  
B a s  coton noir ou couleur, ru’r Suède, mailles fortes (en fil
E'îossï, 1.50 et 2 fr ) .......................................................  1 .2 5  »
C a c h e  C o rs e ts  eièoe de coton écrn, ciel, rose, mauve ('n
fil Ecosse 0.95) ...............................................................  0 . 4 5  la pièce
S p e n c e r s  c r ê p e  de fil 1 .7 5 ,  en mi aoie 1 .9 5 ,  en soie 5 Î .7 5  
Bas mi soie, filoselle, pure sole, ma l e unie ou à jours lur le pied. 
Chaussettes coton <cru, cachou ou colr, entièremtnt finies, au métier ou tri- 
___  cote^se depuis 0 - 4 5 _______________________ 6240
HENNIEZ-LES-B1INS (VAUD)
H 7173
SAMT&L M O T  i
D ’â n e  e f f ic a c i té  pû re  c o n tre  
to n te s  le s  m a la d ie s  le s  v o le s  n r i  
n a ir e s . IM o m b re n sœ  g u é r is o n s .
En vente à ia Pharmtcle Pspulalre
R«e B u v . - 1 S ,  fimsèr»,
VERNIS JA P » \\U S
p o n r  c h a p e a u x  1 25840 
1 2  N U A N C E S  
Ch. LECLERC et Cie, Oux d'Or, 46.
SOiERlESDEZÜRICh
D é p ô t  de  F a b r iq u e s
Spécialité de Coupons
p o n r  R o b e s ,  J a p e s ,  B lo u s e s , 
e tc ., C o u p o n s  pour C ra v a te s , 
o u v r a g e s , e tc ., V e lo u r s , 
P e lu c h e s ,  R a b a i s .  H6974
PRIX DE FABRIQUES
H . - J .  B A S E R
1 2 ,  r u e  C é a r d , 12 , G e n è v e
ADala-Swiss-BiscuitG° Wintiierlhoar
D E M A N D E Z  P A R T O U T  N O S
M i e e i s
B i s c u i t s  l re q u a l i t é  7141




a-t-il tant de snccès?
POURQUOI
sa vente augmente-t-elle toujours 1 
Parce que toutes les personnes qui 
l ’ont essajée n’en veulent pins d’antre, 
ayant constaté que c’est la « THUB- 
BTELINE » qui est la poudre la plus 
efficace pour anéantir complètement 
tous les insectes et toutes les vermines.
La « THIRMELINE » se vend 
dans tons les bons magasins d’é­
piceries et de drogueries 5871
R e p r é s e n t a n t  :
. KflPPLER
G E N È V E
P A R F U M E R I E
DE B A Y  & Cie
GENÈVE 
13, rue des Allemands, 13 
4 T  1er
Reçu un g:asd cho:x
d ’Eponges l re Qualité
dsp. ?5 c. jusqu’à 12f.lap.etau deisus
Essx de Cologne 2 .75 , 3 50, 4 .75 le litre . 
Eaux de lavande m in re lie  et ambrte. 
Savons Ugs 3. roses et blancs, ladonz . t.— 
Son pour bains, parfnmé i la violette. 
Serviettes »t gants à frictions. <548
Envois contre remboursement 
P r ix  t r è s  m o d érés
DE BAY& Cie
tgSgT a u  1 e r
CYCLES
la grande marque
A M E R I C A I N E
N ouvel a rriv a g e
de 5099
5 0  MACHINES
de tous lea m odèles
A g e n t  G é n é r a l  :
J .  VAN L E IS E N , Genève
CATALOGUE FRANCO
E. Borgognon i
I P l a o e  d u  M o l a r d ,  6
Chapeaux modèles de Paris
Grand choix ds Chapeaux garnis 
Cinotler», paillaiîon auglaiî à fr. 1 .— 
Rubans, Fleurs, Tallea, Passé», Gaofrés
Spécialité de Chapeaux de Deuil
Essayez NOS THES et vous n’en 
n’achèterez point d’autres.
aoir de Ceylan, excel­
lente quai, garantie, 
le demi kilo 2 . 5 0
mélangé et noir, qua 
lité introuvable ail­
leurs, le Vt k. 3 . 5 0
indien, toujours frais, 
d’un arôme délicieux, 
le demi kilo 4 . 5 0
THE
OLD ENGLAND
Hot magasins sont fermés i  6 heures du 
_____________toir le jeudi.________25339
768
Mme Vve R a is in ,  15, r. du Mt-Btane, 
Genève. Sage-femme de 1'* cl. Pread des 
Pensionnaire*. Consultations tous lea joura
JAMBONNEAUX FIMES
d its  P IC - N IC  26108 
q u a l i t é  s u p é r i e u r e
l e  î- t i lo  F r .  1 . 1  S
Epicerie Louis Renaud
9 8 ,  R u e  d u  R h ô n e ,  9 8
HUILE de NOIX
g a r a n t ie  p u r e  i7Ciü 
*  Gde E p ic e r ie  C e n tr a le
® 38, rue de Carouge, 38
S A G E - F E M M E
RSm e D E I iE C O S iS E
Carrefour de Rive, 9,1er
Maison ds 1er ordre 6985
Soins spéciaux  
ponr le traitement 4es maladies 
des Daines
Inflammation, Pertes blacches, Irrégula­
rité» et Déracgenents 
C o n s u lt a t io n s  de  3  » 4  h e u re s .
H O R L O G E R IE - B I JO U T E R IE  
_I F R A N C K  
2 3 ,  Q u a i  d es  B e r g u e s , SS3 
Cadetox pour Catéchumènes
Montres argent, ac itr , dep. ?0  fr.
Riche assort, btgoes, broches, bracelets, col­
liers or, argent, niellé.plaqné or, fantaisie, etc
LE POINT CRITIQUE
de bien des personnes est le mauvais état 
de leur chevelure. La perte lente, mais
f
irogressive de cet ornement naturel donne 
ieu à bien des inquiétudes et des soucis. 
Bien qu’il y ait plusieurs causes différen­
tes qui coucourrent à cet eflet, cependant 
la raison principale est toujours l ’a f f a i ­
b l is s e m e n t  d u  c n i r  c h e v e lu  par 
auite d’un manque de soins nécessaires à 
son fonctionnement normal. Un eilet 
merveilleux pour le bien-être de la cheve­
lure est obtenu par des lavages de tête 
réguliers si l’on a soin d’y ajouter l ’Es- 
s e n c e  G e n e v o is e  de la Pharmacie 
G. Faul, à Geneve, 12, rue des Pâqnis. — 
Prix du flacon fr. 2. — 4
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1 ’ot 
1 lot 
£  lots 
3 6  lets 
5 0  lots 
lO G  lots 
3 0 6  lots 
8 1 3  lsts 
1 5 1 8  lots à 
4 0  Iota à 
1 4 0  lo'.s à 






Invitation à la participation aux
ch a n ce s  de gains
aux grands tirages des primes garantis 
par I’Efat de Hambourg dans lesquels
11 Millions 349.325 marcs
s e r o n t  s û r e m e n t  t ir é s .
Dans ce) tirages a v a n t a g e n t ,  
contenant selon le prospecta» seule­
ment 118 000 billet», le» lo ts  tui- 
vant*, d o iv e n t  ê t r e  fo r c é m e n t  
fCagnés en 7 tirage» dans l'espace de 
quelques mois, saveir :
E e  lo t  p r in c ip a l  
es t é v . 5 0 0 . 0 0 0  m a re s .
3 0 0 .0 0 0  marcs
3 0 0 .0 0 0  marcs
1 0 0 . 0 0 0  marcs
7 5 .0 0 0  marcs
7 0 .0 0 0  mares
0 5 .0 0 0  marcs
6 0 .0 0 0  marc»
5 5 .0 0 0  marcs
5 0 .0 0 0  marcj
4 0 .0 0 0  marcs
3 0 .0 0 0  marcs
3 0 .0 0 0  marcs
10 .0 0 0  marcs
5 .0 0 0  marcs
3 .0 0 0  marcs
3 .0 0 0  marcs
1.0 0 0  mtrss 
4  00  marcs 
3 0 0  marcs 
3 0 0  marcs 
1 5 5  irarcs
9 9 5 9  icts à 1 3 4 ,  1 0 4 , ÎO O  
9 3 5 1  lois à 7 3 ,4 5 ,  3 1  marcs 
en lomtne :
59,180 loi» parmi 118,000 billets, 
de sorte que le nombre des numéros 
gagnants dé^aese amplement la moitié 
des billets émis.
Le lot princ pal du 1" tirage est de 
M. 5 0  0 0 0 ;  eeîui du 2' tiraga 
M. 5 5 .0 0 0 ,  3’ M. 6 0 .0 0 0 ,  4' 
M 6 5 .0 0 0 ,  5 M. 7 0 .0 0 0 ,  6* M 
7 5 .0 0 0 , celui du 7' M. 3 0 0 .0 0 0  
et avec la prime de M. 3 0 0 .0 0 0  
éventuellement M. 5 0 0 .0 0 0 .
L’émiss'oa des billet» sa fait en bil­
lets entnrs, demi et quarts ds b llels. 
Le demi, respectivement le quart de 
billet ne donne droit qu’à la moitié, 
respectivement qu’au q’’art ds la 
somme gignée p>r lenuméro du billet.
J  expédie lea billet», donnant dro t 
au p r e m ie r  tirage, officiellement 
filé, au prix n e t  de
Francs 7 .5 0  le billet entier 
» 3 .7 5  le demi billet 
» 1 .9 0  le quart »
L*» mise» des tirages ruivants et la 
distribution des lots sur Iss div?rs 
tirages sont indiquée» dans le pros- 
p e o ta s  o f f ic ie l  qui sera gr«tut*c- 
ment expédié ù oba^u» partic ipât t,
ainsi qu’à toj» ceux qui en font la 
demande. Chaque pirticipant reçoit de 
moi Immédiatement après le tirage, la 
liste officielle de» lots.
Le paiement et l’envoi des sommes 
gagnées se font par moi directement 
et promptement aux ietéressés et sous 
la d is c r é t io n  la p la s  a b s o lu e . 
m r  Chaque commande peut se 
faire en un mandat poste ou 
contre r e m b o u r s e m e n t .  
Frais de remboursement : 
50 centimes.
A. taure de l’époque rapprochée 
du tirage on est prié d’adresier les 
ordres immédi»tement, cependant 
juiqu’au
1 5  M A I
en toute ronflanc? i  6970
Samuel Heckscher senr.,
Banquier à H a m b o u r g  (Ville libre)
LAITERIE MODÈLE DE LANCY. Poar entants et malades. Lait cacheté, lait stérilisé, lait maternel 
Expéditions par poste partout,
La France a encore à enregistrer un 
grand mort, le duc d’Aumaie ? i! est 
picbülile que l’illastre Yieillard en ap­
prenant la mort tragique de la du­
chesse d’Aleoçon et de tant d’autres 
femmes qui appartiennent à son mi­
lieu,a subi une émotion qua l’état de sa 
santé a rendu mortelle. Quoiqu’il en 
soit, la disparition de cet homme qui 
fut un vaillant capitaine et un pa­
triote non moins dévoué, sera ressen­
tis chez nos voisins comme un deuil 
national. Ls personnalité du duc s’é­
levait, en eflet, bien au-dessus des 
compétitions politiques. C’était un 
beau et noble caractère, qui avait su 
pardonner à la République son exclu­
sivisme à l’égard de sa famille et de 
lui même. Le magnifique don qu’il a 
fait à l'Iastitut, de Chantilly et da ses 
magnifiques collections, est une preu­
ve de son patriotisme et de sa généro­
sité.
Il est probable qu’à un momect 
donné, aprèî la guerre de 1870, si la 
France se fut trouvée en présence du 
duc d’Amale et non du comte de Pa­
ris, la royauté aurait facilement réuni 
une majorité à l’Assemblée Nationale. 
Mais le duc d’Aumale n ’était point un 
ambitieux, ou du moins son ambition 
se bornait à servir son pays et ce fut 
un des grands chagrins des dernières 
années de sa vie que les événements 
l’aient tenu éloigné des affaires publi­
ques.
* * *
Nous ne sommes pas prophète et 
u’avons aucune prétention à cette ho- 
aorable vocation ; mais nous pré­
voyons le moment où les six impuis­
sances, comme on finit par les appe­
ler, vont montrer autant de hâte à in­
tervenir en Orient qu’elleî ont usé de 
mollesse et de lâcheté lors des massa­
cres d’Arménie et de Crète.
e sera bientôt une course au clo­
cher, à qui amènera le plus de vais­
seaux et d9 soldats dansle voisinage 
du théâtre de la guerre. Il est même 
lort à craindre que cette surabondan­
ce de matière explosible, qui sera 
massée aux abords de la péninsule 
balkanique ne produise quelque ca­
tastrophe inattendue que les monocles 
un peu ternes des diplomates n’auront 
pas su prévoir et conjurer à temps. 
C'est qu’en effet, il y a; maintenant un 
danger bien autrement grand que ce­
lui qu’on voulait'éviter : ie triomphe 
de la Turquie est le triomphe de l’Is­
lam. Si en lui laisse prendre tout son 
développement, on verra le fanatisme 
musulman renaissant de ses cendres 
provoquer des soulèvements aussi 
bien en Algérie, aux Indes, qu8 dans 
les provinces mahométanes, soumises 
la Russie.
Voilà un incendie bien plus dan­
gereux que celui qu’on pouvait re­
douter dans le voisinage immédiat 
des Balkans où la petite Grèce ne ré­
clamait en définitive que l’exécution 
loyale du traité de Berlin et la cession 
de la Crète qui est une province hellé­
nique.
On va donc voir à bref délai ces 
vaillants diplomates crier : Au feu! au 
feu ! ils se transformeront en pom­
piers dirigeant leurs jats sur l’enthou­
siasme trop bouillant des Turcs vain­
queurs de la Grèce.




Correspond, particulière de /«Tribune)
Neuchâtel, 8 mai 1897.
Depuis le premier mai on parle 
beaucoup de beaux-arts à Neuchâtel. 
C’est que ce jour-là s’est ouverte 
la 27me des expositions organisées 
tous lea deux ans par la Société des 
amis des arts.
Je ne crois pas que nous soyons at­
teints de celte forme de snobisme re­
levée par Jules Claretie dans une de 
ses toutes récentes chroniques au 
Temps et qui consisterait à assister en 
tout cas à la cérémonie du vernissage. 
Cet empressement fait supposer une 
certaine indifférence subséquente ; en 
d’autres termes le tout Paris affluerait 
au Salon le jour où sa présence, cons­
tatée par les reporters, serait relatée 
dans les échos mondains des jour­
naux. Ensuite, il s’en désintéresserait 
avec son intelligence accoutumée — 
c’est du moins ce que donne à enten­
dre Claretie.
Je ne le crois pas, parce qu’à cha­
cune de m6S visites aux salles Léo- 
pold Robert qui abritent le Salon neu- 
châtelois, je vois nombre de person­
nes dont la venue est aussi habituelle 
que l’attention est évidente.
Est ce à dire que notre exposition 
soit une manifestation d’art dont le 
niveau s’élève plus haut que les an­
nées précédentes ? L’opinion générale 
ne se prononce pas dans ce sens, 
mais la plupart des gens dans notre 
pays de bonne foi aiment encore 
mieux à voir qu’à ss faire voir.
Et que voient-ils, qu6 trouvent ils à 
admirer cette année ? Soyons franc : 
ils aiment surtout les œavres expo­
sées par quelques artistes neuchàte- 
lois — on est de son village, n’est-ce 
pas — par PaulRobert, par Gustave 
Jeanneret, par Jaanmaire, par Pury, 
les paysages synthétiques du premier, 
les compositions philosophiques ou 
alpestres du second, la probité qui 
porte le troisième à noter môma les 
aspects souriants de la nature, la 
symphonie des couleurs du quatriè­
me,
Il s’en faudrait, cependant, que par 
amour propre de clocher, les visiteurs 
passent avec un8 rapidité regrettable 
davant les envois venus d’autres par­
ties de la Suisse romande. Ils se­
raient, ce faisant, fort mal avisés, 
car beaucoup de ces envois mérite­
raient plus que la simple mention à 
laquelle oblige une revue rapide et 
d’ailleurs incomplète.
Le catalogue ne porte pas moins de 
quinze noms d’exposants fixés à Ge­
nève, et je me souviens d’avoir été 
frappé plus particulièrement par des 
paysages d’Auguste et da Gustave 
ds Beaumont, — un Polyphème, d’E- 
tienne Duval où le personnage my­
thologique est le prétexte d’une ma­
rine impressionnante par le calme 
qui en est la dominante, — deux 
Hodler caractéristiques de la manière 
de ce peintre qui procède par l’élimi­
nation de tout accessoire, — des pas­
tels de Rodolphe Pfguet qu’on serait 
tenté d’emporter subrepticement si 
l’on ne réservait l’accomplissement do 
cet acte condamnable pour les poin- 
tes-sèches du même, absentes, hélas 
de cette exposition, — des eaux fortes 
d’Evertvan Muyden, bien séduisantes 
aussi, — do fines, très fines sculptu-
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res de Ch. Tœpffer, — un joli panneau 
de Gustave Lavanchy, etc.
Le Genevois est il rebelle à l’attrait 
de l’aquarelle ? Aucun des vôtres n’a 
exposé dans cette division, à moins 
que, semblables aux Parisiens qui 
s’incorporent volontiers les artistes 
de mérite, vous ne songiez à en faire 
autant à l’égard du Neuchâtelois Paul 
Bouvier? Ce serait excessif, car son 
œuvre à l’Exposition de Genève nous 
réduit à ne pouvoir admirer ici que 
deux de ses aquarelles, alors qu’il 
devrait pas*er sa vie à faire de la 
peinture à l’eau, pour ta gloire et son 
plaisir, et pour notre délectation.
Mais l’architecture tient bien l’hom­
me qui s’y livre, à telleenseignequ’un 
autre maître aquarelliste, M. Robert 
Convert, établi à Vevey, en oublie le 
salon de sa ville natale, occupé qu’il 
ast à faire pousser des villas sur les 
bords du Léman — du lac de Genève, 
veux-je dire.
* * •
Samedi,jour d’élection commuHale. 
Calme parfait. Notre Conseil général 
contiendra la même proportion que 
l'ancien, de radicaux et de libéraux, 
vingt-cinq des premiers et quinze des 
seconds. Ceux-ci ont décidé, en effet, 
de s’abstenir de toute lutte pour que 
le tir fédéral de 189S et le cinquante 
naire de la république soient exempts 
de pensées amères, pour que Neuchâ- 
tel présente alors l’aspect d’une cité 
unie dans l’orgueil de ses beaux sou­
venirs historiques, dans la joie d’un 
présent riche en promesses d’avenir 
prospère. Il e3t à souhaiter qu’on 
comprenne partout combien cette dé­
cision patriotique est vraiment loua­
ble.
Chronique Vaudoise
(Corretp. particulière de la Tribune) 
Lausanne, 8 mai.
Grand Conseil. — La question de la 
loi sur l'inscription des droits réels 
immobiliers soulève de longues dis­
cussions entre les géomètres et les 
notaires ; le sujet est important, mais 
il a un caractère si fortement techni 
que qu’on a de la peine à s’y intéres 
ser, quand on n’est pas du métier. 
Les attributions accordées par les ar 
ticles 56 à 64 aux commissions cadas­
trales ont paru trop considérables et, 
sur la proposition de M. de Meuron, 
ces articles ont été renvoyés à la com­
mission pour nouvel examen. Le se­
cond débat sur cette loi a été terminé 
hier vendredi, et la mise en vigueur 
d« la loi a été fixée au 1er avril 
1898.
D'autres questions sont aussi ren 
voyées à des commissions ; ce sont 
des propositions portant sur des 
questions d’ordre financier, parexem 
pie l ’interpellation de M. Dubuis ten­
dant à modifier la loi de l’impôt sur 
le travail, et demandant en parlicu 
lier d’augmenter le chiffre fixé à 400 
francs par la loi de 1887 pour la dé 
duction que le contribuable a le droit 
ds faire sur le produit de son travail 
pour lui et pour chacun des siens, et 
d’autre part, la motion de M. Rapin 
proposant que l ’Etat, à l’occasion de 
la prochaine célébration du centenai­
re de l’indépendance du canton de 
Yaud, fournisse les ressources néces 
saires pour fonder une institution en 
faveur des vieillards infirmes et né 
cessiteux.
À la séance d’hier, M. Ceresole a 
fait rapport sur une motion déposée 
par les députés socialistes, deman­
dant la révision des articles 72 et 74 
de la Constitution vaudoise en vue 
d'une réorganisation judiciaire sé 
rieuse, et proposant, en outre, à pro 
pos de l’article 53, que les conseil 
lers d’Etat soient choisis exclusive­
ment parmi les députés du Grand 
Conseil. La commission chargée d’é 
tudier ces demandes propose la prise 
en considération de la première et le 
rejet de la seconde. Ces conclusions 
ont été adoptées à l'unanimité, moins 
les voix socialistes.
La pétition tendant à obtenir une 
révision de la loi sur l'apprentissage, 
qui est entrée en vigueur le 1er mai 
dernier, sur la proposition de la com­
mission qui l'a étudiée, sera renvoyée 
au Conseil d’Etat simplement à titre 
de renseignement, en invitant cette 
autorité à poursuivre l’application de 
la loi dans le sens le plus libéral et le 
plus conciliant. Le rapporteur, M.Ue- 
miéville, rappelant dans quelles con­
ditions cette loi a été élaborée, a mon­
tré qu’elle est toute en faveur des ap 
prentis et des patrons et que son ap­
plication bien comprise contribuera 
au progrès du commerce et de l’indus 
trio dans toutes leurs branches.
Exposition avicole. — Depuis jeudi, 
la promenade de Derrière Bourg don­
ne l’hospitalité à une exposition fort 
intéressante à visiter, comprenant 
l ’installation de nombreuses espèces, 
variétés et races de poules, oies, ca­
nards et dindons, ainsi qu’une riche 
collection de lapins.
Demain à 11 heures du malin aura 
lieu un grand lâcher de pigeons voya 
geurs provenant des clubs Colombo 
philes de Langnau, Thoune et autres 
endroits.
Théâtre. — La semaine a été parti­
culièrement îatéressante et le public 
lausannois n’avait que l’embarras du 
choix. Outre les deux représentations 
que comporte la saison d’opéra, la 
tournée Baret, avec le concours de 
M. de Féraudy, a donné une excel 
lente interprétation de l’émouvante 
pièce d’Erckmann Chatrian, les Bant 
zau. Hier soir la grande œuvre de 
Massenet, Manon, avait attiré un nom­
breux public. Le comité doit être sa­
tisfait du succès de son entreprise.
C o n g re s  p o s t a l  u n iv e r s e l.
— Parmi les questions à l’ordre du 
jour du congrès de Washington, une 
des plus intéressantes est, dit le Bund, 
celle du timbre universel. Mais si at 
trayant que soit à bien des égards ce 
projet, il se heurte à d’assez grandes 
difficultés, surtout au point de vue fi­
nancier. Le timbre devrait avoir une 
valeur de 25 centimes, 20 pfennigs 
ou 2 pence. Mais il y a des Etats, ceux 
des républiques du Sud de l’Améri 
que en particulier, dont la monnaie 
n’a qu’une valeur relative. Permettre 
à ces Etats de fabriquer des timbres 
de 25 centimes qui seraient acceptés 
comme argent comptant, non seule­
ment par toutes les administrations 
postales, mais aussi par tous les né 
gociants, banquiers et changeur» 
d’Europe, ce serait fournir àces Etats, 
dont on n ’accepte actuellement la 
monnaie ou le papier qu’avec un fort
des bénéfices illicites au moyen’ïu îné 
mise en circulation énorme de leurs 
timbres à l’étranger.
Reste à savoir si le congrès pourra 
trouver un moyen de résoudre ces 
difficultés. Il le cherchera en lout 
cas.
A propos du congrès, le Uund rap­
pelle ce mot de feu M. Stephan : t Le 
congrès de Berne a fondé notre œu 
vre et élevé le bâtiment. Le congrès 
de Paris l’a agr?ndi. Le congrès de 
Lisbonne l’a coasolidé. Le congrès de 
\ ianne l’a terminé et couronné, il a 
planté à son faile le drapeau qui y 
lloltera comme l’emblème de la civili­
sation moderne et de la fraternité des 
peuples des cinq parties du monde. »
I.e Bund espère que le coagrès de 
Hashington contribuera aussi pour 
sa large part au développement de 
l ’œuvre commencée à Berne.
C r o ix  R o u g e  s u is s e . — On lit
dans Je Bund :
« La comédie de la Croix Rouge 
suisse en est i  un acte nouveau. La 
Grèce a tnvojé une quatrième ré­
ponse, disant que l'ambulance doit 
venir. « Quand ils doivent venir, ils 
ne viennent ptt, quand ils ne doivent 
pas venir ils viennent. » Les délégués 
auront aujourd’hui une nouvelle réu­
nion à Olten — l’article est du 7, et 
l’on sait que c’«st la direction qui s’est 
réunie ce jourlà à Olten et non les 
délégués — et le président a demandé 
une nouvelle tldience au Palais fédé­
ral. On aurait )u s’abstenir de cette 
demande, cari* gouvarnementfédéral 
ne jouera pas plus longtemps à ce jeu. 
Le Conseil fédfcal ne peut plus s’oc­
cuper de l’affairé ; il ne mettra plus à 
la disposition 4e l'ambulance c* oer 
sonnel ni matériel et il ne permettra 
pas davantage |ue des médecins mili­
taires ou des Ufirmiers en uniforme 
prennent part à l'expédition. Si la 
Croix Ronge Hisse veut en quelque 
mesur ’ répartr l’échec qu’elle s’est 
attiré «.lie pourra le faire absolument 
à ses 'rais, qui cela coûte ce que cela 
voudrê, et se r»ndre aussi bien chez 
les Turcs que thez les Grecs. »
Ce n nouvel acte » paraît bien de 
voir être, cettefois, le dernier 1
IV os  écolts d’horlogerie et
la  c o n c u r re n c e  h o r lo g è r e  à  
l ’é t r a n g e r __Oh annonçait l’au­
tre jour la fondation d’une école 
d’horlogerie à Saint-Pétersbourg. Le 
fait, qui est ejact, a remis sur le tapis 
toute une sérii de questions se ratta 
chant aux écoies d’horlogerie.
Il existe ettre autres, dit un cor­
respondant de la Suisse libérale, un 
vieux préjugé à leur égard, trop pro 
fondément enraciné pour qu’on puis 
se le vaincre une fois pour toutes et 
qu’il est bon de reprendre de temps 
en temps, jusiu’à ce qu’il disparaisse : 
c'est celui qui consiste à croira que 
nos éîoles dhorlogerie suisses font 
un tort avéri à notre industrie en 
fournissant àl’étranger des maîtres 
en la partie.
Personne l’ignore en effet qu’un 
fort contingmt de ces élèves se re 
crute dans lei pays avoisinants, sauf 
peut-être la France, et même en de­
hors de l’Eunpe.
On en conclut naturellement qu’une 
fois leur appentissage terminé, mu­
nis d’une solde instruction horlogè 
re, ces élève s’en retournent dans 
leurs foyers 4 travaillent activement 
à fabriquer caez eux les montres que 
nous leur fournissons ou que nous 
leur avons foirnies jusqu’ici.
De là serail née la concurrence dont 
nous souffroQs aujourd’hui à un si 
haut degré.
Or, il ne me parait pas qu’il faille 
la chercher li ; au lieu de faire pareil 
reproche à aos écoles d’horlogerie, 
mieux voudnit les soutenir et les en­
courager plus encore qu’elles ne le 
sont actuellenent. Je reviendrai sur 
co point toutà l’heure. »
Notre corfrère explique ensuite 
pourquoi lesécoles d’horlogerie suis­
ses doivent être mises entièrement 
en dehors delà question de concur­
rence.
Tout d’abord, la Suisse n’a pas le 
monopole delà fabrication horlogère. 
On Louve maintenant des écoles 
d'horlogerie presque dans tous les 
grands pays, en France, en Allema 
gne, en Angleterre, en Autriche, aux 
Etats Unis, de., etc., enfin en Russie, 
puisque St Pétersbourg vient d’en 
fonder une. Donc, si la Suisse n’en 
avait pas, ou si les étrangers! n’étaient 
pas admis cfans celles existant chez 
nous, on apprendrait quand même 
au dehors à fabriquer des chronomè 
très.
D’autre part, s’imagine t on qu’un 
élève sortant d’une école d’horlogerie 
peut ainsi de but en blanc s’improvi­
ser fabricant et remplacer sur le 
marché de son pays, ses produits par 
les nôtres, fruits d’une expérience de 
longue haleine ?
C’est une erreur, répond notre con 
frère, nos écoles n’ont pas la préten 
lion de faire des maîtres ès-arts en 
quelques aniées, et tel excellent élève 
s'il n’a pas la pratique de son métier 
quelques aniées encore, une fois son 
apprentissage terminé, n’en saurait 
tirer grand’diose. Et où se perfection­
nerait il à l'étranger ? Il faut pour 
cela un milieu purement horloger 
comme le nôtre.
En outre, nos écoles n’admettraient- 
elles pas d’étrangers, com me celles de 
France, cela voudrait-il dire qu’il est 
impossible de s’initier chez nous aux 
pratiques de l'horlogerie? C’est très 
peu probable.
Nos maîtres d’état dans la partie 
accueilleraient les apprentis du de­
hors, gens fortunés en général et qui 
paient con/enablement, et ceux ci 
s’en retourneraient chez eux aussi bien 
instruits peut être pour la partie pra­
tique que s’ils avaient passé par un 
établissement officiel.
Enfin, croit-on également que ces 
jeunes gens acquièrent dans les écoleB 
toutes les connaissances nécessaires 
au commerce de l’horlogerie et à sa 
fabrication rationnelle et rémunéra 
trice? Comment l’étranger est il ar­
rivé à connaître si parfaitement le 
prix de revient des montres T Fort de 
cette connaissance assez spéciale à 
première vue, mais la plus importante 
de toutes, il nous dicte à présent ses 
conditions au lieu que nous lui dic­
tions les nôtres comme autrefois.
Ce n’est sûrement pss dans les éco­
les d’horlogerie qu’il a puisé les ren­
seignements qu'il possède aujourd’hui 
sur la matière, renseignements hélas! 
beaucoup trop complets.
Non, dit en terminant le correspon­
dant de la Suisse libérale, c’est une 
erreur de croire que la concurrence 
s’est introduite ailleurs par ce canal. 
Je serais plutôt d’accord avec le con­
traire, parce qu’il est certain que 
beaucoup d'étrangers, en passage chez 
nous dans le but indiqué, s’y sont 
créé des relations qu’ils utilisent en­
suite au grand profit de notre com­
merce d’exportation.
D’ailleurs, on doit savoir que dans 
tous les règ;ement8 de ces écoles, la 
piace est réservée en premier lieu 
aux nationaux, et que les étrangers 
ne font que combler les vides. A qui 
la faute, s’ils sont trop nombreux? A 
nous de les remplir tellement qu’il 
ne s’en trouve plus pour les autres.
Quant à vauloir chercher les causes 
à tout prix de la concurrence actuelle, 
ce serait bien compliqué et en même 
temps fort simple.
L’horlogerie étant une industrie re­
lativement i-gréable, facile à exploiter 
<.L a\amk ,ai»p8ri encore très suffisant, 
nous devions nous attendre à la voir 
se fixer un peu partout sur le conti­
nent et au delà. Nous n’y pouvons ab­
solument rien, il faut lutter et laisser 
faire ; maintenir la suprématie de nos 
produits, perfectionnernos outillages, 
armer no3 ouvriers contre ceux du 
dehors par une parfaite connaissance 
de leur profession délicate et défen­
dre pouce à pouce sur le terrain éco­
nomique notre vieille réputation.
Sans doute, l’univers est vaste et 
chacun peut avoir sa place au soleil, 
mais ne nous y trompons pas, petit 
poisson deviendra grand, et si les fa­
briques étrangères sont encore en 
dessous pour le moment sur certains 
points, elles pourraient bien an jour 
nous surprendre.
C e n tr a l .  — Les comptes de la 
Compagnie du Central pour 1896 pré­
sentent un excédent de recettes de
fr. 8,471,495. Après les versements et 
dotations statutaires, il reste un béné­
fice net de fr. 3,860,417. Le Conseil 
d’administration propose l’attribation 
d’un dividende de 35 fr. -aux actions 
et le versement de fr. 360,417 à compte 
nouveau.
ZU R ICH . — Vol de mon­
tres. — Les espérances qu’avait fait 
naître l’arrestation à Trente de deux 
Italiens ayant pris part au vol de 
montres dont a été victime l’horloger 
Galli à Zarich ne se sont réalisées qu’à 
demi. On n’a retrouvé en la posses­
sion de ces deux individus que les 
montres d’or provenant de chez M 
Galli et représentant une valeur de 
10.000 francs. Quant aux montres 
d’argent et d'autre métal, qni avaient 
une valeur totale de 17.000 francs, on 
n’en a trouvé jusqu’ici aucune trace. 
Cependant on annonce l ’arrestation 
à Vérone d’un individu qui faisait 
partie de la bande de voleurs qui a 
opéré chez M. Galli. On ne sait pas 
encore s’il a été impliqué dans ce vol, 
mais on espère que l'on pourra obte­
nir de lui des indications utiles.
Le Conseil municipal a nom­
mé président M. Bodmer-Weber, dé 
mocrate ; 1" vice-président, M. le Dr 
Bisegger, libéral, et 2e vice-président, 
M. Kollbrunner, démocrate. Des 
scrutateurs, 3 sont libéraux, 2 dé ma» 
crates et 1 socialiste.
A R G O V IE . -  Votations. -
Les électeurs argoviens sont appelés 
aujourd'hui dimanche à nommer les 
fonctionnaires de district et à se pro 
noncer sur l’adoption ou le rejet d’un 
projet de loi sur la chasse.
Le résultat du scrutin parait pro­
bable. On sait que sa disposition prin­
cipale attribue aux communes les re­
cettes de la ferme de la chasse, qui 
jusqu'ici revenaient à l’Etat. Il s'agit 
d'une somme de 36 à 37,000 fr. Le 
projet sera voté avec grand enthou­
siasme dans le Frickthal. Dans le res­
te du canton, l'opinion publique est 
assez indifférente. Mais d’autre part, 
on ne signalait d’aucun côté, jusqu’au 
moment du vote, une opposition quel­
que peu accentuée contre le projet.
V A LD , — A lerte dans un 
train. — Les voyageurs qui reve 
naient vendredi 8oir de Saint Maurice 
à Lausanne, par le dernier train, ont 
eu une forte émotion, raconte l'Esta­
fette. En effet, à 9 h. 22, alors que le 
train roulait entre Saint Triphon et 
Aigle, un coup de feu retentit soudain 
et une balle, entrant par la fenêtre 
d'un compartiment, passa sur la tête 
de deux voyageurs et ressortit par la 
fenêtre opposée.
On juge de la frayeur des personnes 
occupant le compartiment traversé.
A la gare d’\igle, le fait a été cons 
taté par le chef de gare, et à 11 heu 
res, en arrivant à Lausacne, procès- 
verbal a été dressé.
Jugement. — Après des débats 
qui ont duré cinq jours, le tribunal 
criminel du district d’Oron a rendu 
avant-hier soir son jugement dans 
l’affaire d’Esoteaux. Il s’agit, on s’en 
souvient, du crime commis dans la 
^oirèe du 28 novembre 189S sur la 
personne de Louis Budry, laitier et 
marchand d’œufs. Revenant en char 
du marché de Vevey, Budry avait ôté 
assailli, en pleine forêt, non loin de 
son domicile, frappé à la tête et dé 
pouillé. Il était mort au bout de dix 
jours sans avoir repris connaissance 
et sans avoir pu fournir aucun indice 
de nature à guider les recherches de 
la justice.
Les accusés, gens mal famés et 
inspirant une grande terreur dans la 
contrée, où ils vivaient de braconnage 
et de rapines, étaient au nombre de 
cinq : Jules Joly, journalier, âgé de 
vingt neuf ans; Jean-Louis Caillet, 
fabricant de hottes, àMaracon, soixan­
te quatre ans ; son fils Cbarles-Frédé- 
ric, trente ans ; la mère Caillet, 
soixante trois ans; Léonie Caillet, sa 
belle-fille, vingt neuf ans. Les trois 
hommes étaient prévenus de vol et 
d'homicide volontaire ; les deux fem­
mes de complicité dans ces délits.
Joly était défendu par M.Mermoud; 
le père et la mère Caillet par M. Eu­
gène Bonnard ; le fils Caillet par M. 
Paul Rambert ; Léonie Caillet p ir M. 
Jean Spiro ; M. Camille Decoppet, 
avocat, représentait la famille Budry, 
partie civile. M. Paccaud, procureur 
général, occupait le siège du minis­
tère public.
Le tribunal a condamné : Caillet, 
père et fils, à la réclusion perpétuel­
le ; Joly à quinze ans; la mère Caillet, 
à douze ans ; Léonie Caillet, à trois 
ans de la même peine.
F ê te  des narcisses. — Sa­
medi à Montreux, a eu lieu par un 
temps splendide la grande fête des 
narcisses. L'affluence des spectateurs 
était si considérable qu’on a dû cons­
truire deux tribunes, spéciales. On a 
surtout remarqué et applaudi le bal­
let dansé par la Castillane de Lausan­
ne, la danse des narcisses par les en­
fants, ainsi que la voix chaude et 
puissante de M. Currat, qui a chanté 
le « Ranz des vaches. » La fête s’est 
terminée par un grand défilé et une 
magnifique bataille de fleurs.
É T R A N G E R
F R A N C S
R e c h e r c h e s  de  c a d a v re s . —
M. Chabod, artiste peintre, demeurant 4, 
rue des Vinaigriers, à Vanvet, est venu 
réclamer sa fille, Mlle Camille Cbabod, 
âgée de vingt-trois ans.
— Hier, ait il, je suis veau dani l'a­
près-midi poar reconnaître mon enfant, 
que je savais a’étre rendue au Bazar de la 
Charité E le accompagnait le jeune Alfred 
David, qu’elle allait reconduire à l’Orphe- 
ünat, où il était pétitionnaire.
Sa sœur était femme de chambre chez 
une dame du Comité de la vente de cha- 
rité; elle entra an Bazar avee le petit gar 
çon pour lui acheter un g&teau.
Elle voulait procurer, noua dit elle en 
partant de la maiion, une distraction à 
l'enfant. Ma pauvre fille a péri dans les 
flammes, ainil que le jeune Davil.
Hier, j ’ai cru la reconnaître parmi les 
cadavres placé» i  gaueha de la salle ; mai* 
comme le corps qui attirait mon attention 
avait un corset noir garni de b!ea et que 
js croyait que ma fille portait un corset 
blanc, j ’eua quelques iont*s sur son iden­
tité, malgré d’autres indices que j’avais 
re’evéi •
Je retournai aussitôt à la maison pour 
me procurer un échantillon de sa robe et 
m'asaureit de la couleur de son coraet.
— Mais c'est elle s'écria ma femme 
quand je lui fit connaître mes appréhen­
sions. Camille avait justement mis un 
corset noir garai de bieu, acheté il y a 
deux jours.
Il n'y avait pins à douter, ear ansnn 
des autres cadavres n* portait un eor*«i 
semblable. , . . . . .
Hélai, quand Je fus de retour ici, le 
corps de ma fille s u i t  été enlevé. On me 
déclara qu’il avait été reconnu pour eelui 
de Mlle Gnillebon et expédié à Orléans.
Comment faire, ajoute le malhenreux 
père, pour lavoir mon enfant, mainte­
nant ? Je ne puis pas pourtant, emporter 
an cadavre quelconque.
Et, fondant en larmes, il te laiito tom­
ber, accablé, sur une chaise.
•* •
Voici us incident très émouvant qni a 
eu lieu au palais de l'industrie :
Le cadavre d'une femme, carbonisé, re­
couvert par d«s lambeaux d'etofles, était 
examiné avee plus d’attention. On recon­
nut qu’un des souliers de la vletime por­
tait la marque du bottier Hellatern et un 
numéro.
M. Atthalin fit envoyer de suite un 
agent à la maison Indiquée. Là, M. Hells- 
tern consulte ses livres et,aprèa quelques 
minutes de recherches, reconnaît que le 
numéro se rapporte sux commandes de 
l'une de ses clientes, Mme Jacques Hauts- 
mann.
Immédiatement M. Atthalin fait pré­
venir M. Jacquea Hanasmann qni, en 
eomptgnie da son parent, M. .Charles 
Messonier, aecourt au palais de l’indus­
trie.
Ces messieurs font de plus attentives 
recherches. Un bracelet en forme de chat 
nette, tout noirci, eat resonna. C’est celai 
de i’épouae si charmante, ai regrettée ! 
Puis on découvre un porte-cartes avee 
initialea en argent daas an coin. Il eat 
ouvert, et à l'intérieur te trouve de la 
menue monnaie, quelques papiers et nne 
carte portant « Madame Jacques H iuis 
mann s.
Plus de doute, on se tronve en présence 
du cadavre véritable.
La famille, dana nn affolement bien 
jaatifié, avait cru, il y a deux jours, re­
connaître le corpa de sa parente en pré­
sence d'an petit morceau de porte cartes 
noir et preaque semblable i  celui retrouvé 
aujourd’hui.
Le premier cadavre a été ramené au 
palais de l'industrie et le corps de Mme 
Hiussmann a été placé dans un foargon 
des pompes fanébres qai s’est dirigé tur 
Poiety, aecomptgné par M, Hausimann 
et an ami.
Au milieu des débris informes, ealel- 
néi, erre un homme i  rhîveox blancs 
dont l’sûliction est navrante. C’eat M. le 
eomte de Luppé qui, depuia deux jours, 
cherche en vain les restes de la comtesse 
sa lemme, disparue pendant le sinistre.
Les paupières corrodées par les larmes 
et l’insomnie, les jsmbes fléchissantes, 
soutenu par un effort Inouï de volonté, il 
te penche, snxieax, psar la csntième loi» 
aur chaque cadavre.
Mais rien, toujours rien!... la mort est 
li, muette, défigurée, qui semble vouloir 
dérobe: à jtmsis son terrible secret.
Le comte de Luppé erolt, soudain, avoir 
retrouvé enfin le corps de la comtetse. Il 
te penehe sur le esdsvre dont le ventre 
est ballonné, il le tâte, interroge da re­
gard la masse carbonisée Une lueur d’es­
poir brille dans ses yeux; mais il doit 
l’abandonner bientôt, ear !e docteur Soc- 
qaet lui déclare que es corps ett celui 
d’une jeune fille.
Ce malheureux se souvient alora que sa 
femme a aubi, il y a quelques aniées, une 
grave opération chirurgicale. La cicatrice 
produite par le biatoari doit être appa­
rente malgré lea brûlures ; de minutieu­
ses recherches la feront découvrir.
Le doctenr Socquet, profondément ému, 
ae met à la disposition du comte et eom 
mence un examen minutieux des cada­
vres.
Ce qui reste d’épiderme sur les corps 
calcinés est vérifié avec soin ; le docteur 
interroge Iss viscères, mais c’eat en vain; 
aucune trace d’opération n’est visible, st, 
si elle existait, le feu l’a aflaeée.
— Tout le monde, a’écrle alors le comte 
de Luppé, au comble du désespoir, à re­
trouvé son cadavre, chacun a ton cer­
cueil, excepté moi ? C'est horrible cela, 
savez-vous ! C’eit épouvantable ! Il me 
faut ma femme, il me la faut, rendez-la 
moi !
Puis 11 ss calme, comprenannt l'impos­
sibilité de son désir. Pourtant, il continue 
ses retherchea pendant un quart d’heure 
encore.
L'infortuné comprend que tout espoir 
est perlu. Dans un grand geste déses­
péré, il onvre lea bras, porte son mou­
choir à ta bouche et éclate en sanglota.
U n  s o u v e n ir  de  ly c ée . — Il est 
raconté, dana le Temps, par Sarcey que 
nous laiasons parler:
c Je me rappelle le père Forgeot, qui 
faisait la troisième à Charlemague De 
temps immémorial, c’était une tradition 
qu’on passât chtz lui son année à lire des 
romans C'est ehez loi que j'ai connu Eu­
gène Chavette, qui était déjà le spirituel 
et impassible fumiste, qui a plus tard 
amusé troit ou quatre générations de lec 
leurs.
Il dévorait les Mousquetaires, d Alexan­
dre Dumas, qu’il dissimulait sous un Vir­
gile grand ouvert.
— Apportez-mol le livre que voua lisez 
li, criait le père Forgeot.
Chavette jetait preatement, mais de fa­
çon à être.vu, son Virgile sous le banc, et, 
brandissant ton volume d’Alexandre Da­
mas, il descendait, l'air penaud, vers la 
chaire du profeaseur:
— Non disait le père Forgeât, repous­
sant Alexandre Damât, pas celui-là.
— Mais c'est eelul-U que je lisais,
— Non, on ne ma trompe pas, mol. Al­
lez me chercher le livre qui eit là. tous 
la Jsanc.
Chavette s’en allait toat contrit ramas­
ser le Virgile et l’apportait au profeaaaur
Njus nous tordions de rire. Les étudts 
ne s'en portaient paa mieux, mais le péri 
Forgeot était une institution. Il y avait 
trente ans qu'il txerçiit. On l'eût tué net 
si on lui avait retiré sa classe.
J e a n n e  d ’A r c .  — On écrit au Sa 
lut public de Lyon :
a II y a en ce momeat une grande et 
générale recrudescence d'hommages à 
Jesnne d'Arc. Hien de pins honorable as 
surément que le culte rendu à cette in 
comparable héroïne. Mais, pour être logi 
que en théorie et eflisaceen pratique, un 
tel culte, ce semble, devrait d’abord a’ins 
plrer des élémentaires vertus de la géné­
reuse Pueelle. C est sur elle-même que 
celte victorieuse remporta ses premiers 
triomphes. Fiile des champs, fille de la 
nature, fille de sang gaulois, c’était unr 
gaillarde que cette bonne Lorraine ; 
c’était ce que nous appelons un tempéra­
ment, et les sèves de la jeunesse, vr*i 
sembiablement, fermentaient dana ses 
seize ans lorsqu’elle se voua à Dieu et à 
la France, comme une vierge guerrière 
De cette consécration, de ce sacrifice, e'ie 
savait le coût, car son innocence n’était 
pas, ne pouvait pas être celle d’une 
Agnès.
Il y a loin de la Jsanne des dévotes lé­
gendes at des pieuses images à la fille de 
gaillarde riposte qui, en toute honnêteté 
mais auasi en toute belle humeur, plai­
santait i  Vaucouleurs avec ce brave tou 
dard de capitaine Robert de Baudrieourt. 
Il voulait à toute force la eonVaincre 
qu’elle ferait mieux de te mlrier que 
d’aller courir l’aventure guerrière. Et 
elle loi répondait en façon de gautserie : 
a Oui, quand j ’aurai fait et accompli ce 
que Disu par révélation me commande de 
faire, alors j ’aurai trola fils, dont le pre 
mler sera page, le second empereur, et le 
troisième roi. > Ce n’était qu'une plaisan 
terie, en riposte à quelque gaudrioie du 
capitaine, et elle lui rendait sana doute la 
monnaie de aa pièce. Le bon soudard, ne 
voulant pas être en reste, lui répliqua en 
françaia ee que le chroniqueur (cité par 
M. Qaieherat dans ie Procis de réhabilita 
lion de la Pueelle) dit modestement en 
latin :
a Je voudrais bien qae tu me donnasses 
aussi un fils (littéralement : Ergo ego 
vellem tibi facereunum) puisque ce serait 
personnsge de si grsnde marque, et je 
m'en trouverais mieux dans l’avenir. »
Une Agnès a'en lût tenue l i  de cette 
conversation un peu scabreuse. Jehanne 
point ; elle répondit railleusement : «Gen­
til Robert, nenai, nenni 1 il n ’eit pas 
tempa ; le Saint-Etprit y ouvrera (pour- 
vo ra). ■ C est Biudrlcourt lui-mène qu) 
raconte cette conversation aux taqkè- 
teurs du proeès de réhabilitation, et ce 
n’eat pat lui qui eût inventé la dernière 
et spirituelle réponse de Jthanne.
D une sainteté simple, rustique, solda 
tesque, très humaine malgré ton carac­
tère turhumain, cette vierge hértîjue at­
tend de ceax qui l ’honorent des homma 
ges qui la rapprochent d’elle par la pureté 
du ccear, l'esprit ds sacrifice et la fui 
sincère, ee qui te doit entendre de la foi 
qui agit. »
I n t e l l ig e n c e  d 'y »  U T
rn doux an*r B lg ^ m rp , i b  prépoaé a u x . alM- 
gea d a  Jard ia  d 'a ce llm a ta tl» , Iroa n  n ae  
de set plu* gentilles guenon*, la petite 
Diane, geignant dana un coin de la cage, 
se tenant le bras, pendant qne de gresiet 
larmes coulaient de set yeux. Diane, vic­
time de scs joyeuses gambades, avait le 
bras eassé en deux endroits.
Tout justement, raconte le Chasseur i l ­
lustré, un jeune médecin de Neuilly, le 
docteur Tolmer, se trouvait l i ;  11 s’oflre 
i  tenter de remettre le bras de Dlsne, 
malgré lea difficultés que présentait la ré­
daction de la fracture.
La chose est faite et on emprisonne le 
pauvre petit bras dans un appareil de 
plâtre. Diane est mise dans un lo;al à 
part et spscitux, et, comme compsgnon 
on loi donne an chat. Malgré tel ataf- 
(raneet, la jolia guenon restait stge et 
trsnqaille, le braa en écharpe, et, chaque 
jour le docteur folmer loi venait rendre 
vltile ; mais, soit la saison, la trop gran- 
de chaleur ou la mauvaise constitution de 
Diane, des abcèt surviennent, le bras se 
guérit pas ; il va falloir se résoudre à 
terminer les souffrances de la béie, B'i-' 
geard se désols, lui qui la soignait avtc
tant de dévouement, et Diane se montrait 
si reconnsissante I Le docteur Tolmer eut 
l ’idée d’esaaysr l’amputation du bras : 
c’était one planche de saint.
On fait l’opération ; Bigeard tenait ta 
préférée dans les brat : un coup de ciseau 
et un coup de scie, et voili Diane man- 
chotte. Pendant le temps qu’a duré l’opé­
ration — Diane n’avait pat été endormie 
— la petite bête pleurait de douleur, sans 
pousser un cri, et de douleur aussi, elle 
mordait la manche de son gardien. Une 
outurr, un paniemest, et Diane va rejoin­
dre aon ami ehat.
Tant que la cicatrisation no fat pas 
complète, le docteur Tolmer venait voir 
Diane chaque jour, et du plus loin que la 
bête l’apercevait, elle venait i  lui, le ca­
ressait, l’embrastait, se pelotonnait dana 
set bras ; si elle avait pu autrement lui 
prouver aa reeonnaitsanee, certainement 
elle l’aurait fait.
Depuis, Diane a réintégré la rotonde 
ave] ses compagnons, ajoute le nsrrateur, 
elle n’a pis perlu sa legèreté et gambade 
toujours comme si rien n’était; mais que 
le docteur Tolmer vienne aa Jardin, 
Diane cesse ses jeux pour venir — le fait 
est exset — lui terrer la main i  travera 
lea barreaux.
A L L E M A G N E  
(Corrttf. férticuUèn de m  Tribune.)
Berlin, 6 mai 1897. 
Fièvres d’expositions. —  Postes privées 
et postes d ’Etat.
L’an 1896 a élé qualifié et avec rai­
son, l'année des Expositions, Genève, 
Budapest, Berlin, et nombre d’autres 
villes d’importance moindre y ont ri­
valisé de zèle pour attirer dans leurs 
murs les étrangers, amateurs d’ex­
traordinaire et de nouveau.
L’année 1897 ne semble pas être 
moins prolifique sous ce rapport-là, en 
pays allemands du moins. Pour nous 
en tenir à ces derniers et sans nous 
occuper de ce que font Bruxelles. Co 
penhague et autres, nous constatons 
que non moins de cinq grandes expo 
sitions ont, en Allemagoe, éclos avec 
le mois de mai.
Hambourg tout d’abord, vient 
d’inaugurer une exposition d'hoiti 
culture grandiose où la rareté des 
spécimens exposés ne le cède, assure 
t on en rien, à la richesse et à la ma 
gaificence de ses installations. Lais­
sant ses portes ouvertes jusqu’en oc 
tobre prochain, elle aura l'avantage 
de pouvoir offrir successivement à ses 
visiteurs, la végétation et les fleurs de 
toutes les saisons : à la violette timide 
succéderont les lilas et les muguets 
auxquels feront elles mêmes suite les 
floraisons d’été et d’automne jusqu’à 
la rose d’hiver qui viendra jeter ses 
derniers parfums sur l’exposition 
finissante. Celle ci possède en outre, 
grâce à la position privilégiée du port 
de Hambourg, et à l’intensité de son 
commerce maritime, une collection 
riche de plantes exotiques, qui n’en 
sera pas l’un des moindres attraits
Arrivons maintenant à deux expo­
sitions d’un genre tout différent et 
nées toutes deux en pays saxons. Nous 
avons nommé l’exposition industrielle 
de Leipzig et l’exposition internalio 
nale d’art de Dresde. Avec ses gale 
ries de tableaux universellement con­
nues, ses collections de statues si ré 
putées, cette dernière ville aura de 
vrais trésors artistiques à offrir à ses 
visiteurs, qui accourent déjà nom 
breux dans la capitale saxonne.
Quant à la manifestation de l’in­
dustrie nationale de Leipzig, elle 
presque les proportions d’une exposi­
tion universelle. N’étant pas aussi 
étendue que 8a rivale de l’an passé 
Berlin, vrai monde dans lequel ne se 
retrouvait pas qui voulait, elle offre 
précisément l'avantage précieux d’une 
orientation simple et aisée. Un che 
min de 1er de ceinture avec nouveau 
système souterrain de transmission 
électrique en abrège d’ailleurs consi 
dérablement les distances.
De même que dans toutes les ré­
centes expositions, on y rencontre un 
village caractérisant en un certain 
nombre de maisons artistiquement 
assemblées, la vie de Saxe et de 
Thuringe. Leipzig a même doublé la 
dose : un « vieux Leipzig », idéali 
sant un antique quartier de foire et 
de marché, et trouvant d’ailleurs sa 
signification dans le 400e anniversaire 
de ses foires, lui rappelle son passé 
commerçant et la vie active de ses 
ancêtres. Elle possède en second lieu 
un pittoresque village de la Thurin 
ge, aménagé avec beaucoup d’art et 
de goût : un succès assuré lui est 
prédit, et l’on croit que cette repré 
sentation en miniature de la vie cam­
pagnarde de la contrée sera dans 
l'exposition le principal point d’at­
traction des visiteurs.
Inutile d’ajouter que. l ’inévitable 
cortège de réjouissances en tous gen­
res qui accompagnent chaque exposi­
tion : ballon captif, village nègre, 
panorama alpin, hippodrome et au­
tres, ne fait pas non plus défaut cetto 
fois-ci.
Terminons cet aperçu rapide des 
expositions d’Allemagne par quelques 
mots sur celles de la capitale : mal­
gré sa grandiose entreprise de l'an 
dernier et les non moins grandioses 
déficits qui en étaient résultés ; Berlin 
a en efiet entrepris cette année deux 
expositions nouvelles, l'une ‘d'art, 
l’autre d’horticulture.
La première de celles-ci est, 11 est 
vrai, annuelle et correspond en petit 
au Salon de Paris. Elle n’est pas fran­
chement internationale comme celle 
de l’an passé, mais on y remarque 
toutefois quelques toiles et aquarelles 
de maîtres étrangers.
Un genre qui domine, et l ’on doit 
s’y attendre dans la militaire et mo­
narchique Allemagne, est la peinture 
guerrière et plus particulièrement la 
peinture des princes allemands à la 
tête de leurs armées. Dans la si lie 
d’honneur trône par exemple une 
toile de grande envergure, au coloris 
vif et puissant : c’est Guillaume II 
lors du 23me anniversaire de la fon­
dation de l'empire, prononçant, tan­
dis qu’il brandit la bannière impéria­
le, les mots fameux : « Un empire, un 
peuple, un Dieu ». Une autre toile le 
représente en uniforme éclatant, et 
conduisant son régiment de garde du 
corps. Citons encore parmi les toiles 
de première valeur «le Cortège funé 
raire de Guillaume Ier », défilant de 
vant la colonne de la Victoire, et les 
portraits très vivants des deux chan­
celiers d’Allemagne, les princes de 
Bismarok et de Hohenlohe.
Les autres genres ne sont pas pour 
cela laissés de côté ; en particulier 
nombre de paysages charment l ’œil 
autant par la netteté de leurs lignes 
qua par la pureté de leurs couleurs. 
Parmi ceux-ci plus d’un évoquent 
a¥«o bonheur le# cfmes allières des
A l  pas suisses, la p u in o  ao marc R .ux
da glacier o r  la  aauvago verdure de 
noshau te s  forêts.
Quant à l’exposition d’horticulture, 
elle a été ouverte à l’instar de celle 
de Hambourg, à la fin d'avril déjà, 
par l'impératrice et sous les auspices 
d'un radieux soleil de printemps. 
Elle est installée dans les anciens bâ­
timents de l'exposition industrielle 
de l’an dernier, et ces froides bâtisses 
sont peur quelque temps ranimées 
par la végétation luxuriante et la va­
riété des fleurs d’un précoce prin­
temps.
Et maintenant, souhaitons à toutes 
ces tentatives hardies un succès ré­
compensant leurs auteurs de feurs 
peines et de leur persévérant labeur. 
En matière d’expositions malheureu­
sement un seul arbitre est à consul­
ter, le baromètre, juge suprême dis­
pensant aux uns soleil et succès, aux 
autres pluie et revers.
Espérons en sa clémence et atten.
dons avec foi un été radieux qui ra­
chète celui de l’an dernier, de sinistre 
mémoire.
Une importante nouvelle traverse 
en ce moment le monde de la finan­
ce : une des sociétés de postes pri­
vées de Berlin annonce sa dissolution 
prochaine.
Berlin, ainsi que plusieurs autres 
vilies allemandes, a en eflet à côté de 
la poste de l'Etat plusieurs compa­
gnies de postes privées qui lui font 
concurrence et la soulagent en même 
temps de la surabondance d’envois 
postaux de tous genres. Jusqu'à il y 
a quelque deux ans, il y en avait deux 
qui, s'etant entendues pour l’unifor­
mité dans les prix, encaissaient bon 
an mal an de beaux bénéfices et don­
naient d’heureux dividendes aux ac­
tionnaires.
En 1895 se constitua une nouvelle 
société qui, par la modicité de ses 
prix et la fréquence des levées de 
boites, pensait faire une concurrence 
sérieuse à ses devancières. Le prix de 
l’envoi pour une lettre ou une carte 
postale était de deux centimes pour 
tout Berlin, tandis qu’il était du dou 
ble dans les autres compagnies et 
qu’il atteignait six centimes pour les 
carteset douze centimes pour les let­
tres dans la poste d'Etat. L'avenir n'a 
malheureusement pas donné raison à 
ces optimistes prévisions.
Il n'est pas sans difficultés de sor­
tir le public de ses habitudes, et toute 
société de ce genre devrait, lors d8 sa 
constitution, avoir à sa disposition 
suffisamment de capitaux pour se 
soutenir jusqu'à ce qu’à son tour, 
elle ait entraidé le courant du public. 
D'ailleurs la négligence se mit de la 
partie : la population berlinoise s’a­
perçut bien vite que la levée de boites 
qui devait avoir lieu toutes les heu 
res, était loin d’être régulière, et le 
retard qui en résultait dans les expé­
ditions, n'était pas pour lui donner 
une bien solide confiance envers la 
compagnie.
Le public a en outrt contre les pos­
tes privées une prévention qui semble 
assez justifiée et qui se traduit par 
de journaliers articles de journaux, 
se plaigaant de la lenteur du service 
et du peu de sécurité qu’il y a à con 
fier des envois à ces sociétés. Con­
trairement à la poste du gouverne­
ment, elles ne donnent aucune ga 
rantie de l’arrivée à bon port des 
messages à elles confiées, et il en ré 
suite souvent de graves préjudices 
pour les expéditeurs.
Eu voici un cas typique qui mérite 
d’être signalé : Un négociant s’est 
plaint dernièrement dans les jour­
naux d’avoir à payer un trimestre de 
loyer dont il ne tirerait aucun profit 
par la seule raison que le propriétaire 
auquel il avait envoyé son congé par 
voie privée, n'avait pas reçu la lettre 
qui lui avait été expédiée. Les quoli 
diens de Berlin fourmillent de sem­
blables exemples.
Il est malheureusement bien diffi­
cile de réagir. Ce ne sont pas les jeu­
nes employés de ces compagnies, sur­
chargés d’ouvrage et mal payés com­
me ils le sont, qui pourront jamais 
remplacer avantageusement les fac­
teurs du gouvernement. Un ouvrage 
méthodiquement réglé, une discipli 
ne stricte et un long apprentissage 
donnent à ces derniers une sûreté de 
travail sans égale ; la perspective 
d’une élévation de gages at d’une pen­
sion de retraite, excite de même leur 
activité pour le plus grand bien du 
public.
Il n’y a qu'un inconvénient à la 
poste du gouvernement, et nous l’a­
vons signalé plus haut : c’est le prix 
relativement élevé de ses envois. Le 
port d’une lettre est aussi élevé pour 
Berlin seule qae pour tout l’empire et 
même que pour l’Autriche-Hongrie. 
11 y a là une anomalie criante qui ces­
sera certainement sous peu : la jus­
tice le réclame instamment.
A part cela, la poste de l’Etat est 
admirablement organisée et pour l'in­
térieur de la ville, une transmission 
par tuyaux pneumatiques permet 
d’obtenir dans l’espace d'une heure 
au plus les correspondances pressan­
tes. Ajoutons qu'une des compagnies 
privées a, elle aussi, organisé un ser 
vice d’exprès ; mais la population n’y 
a pas non plus grand foi, en dépit de 
son bon marché et de la promesse de 
livraison rapide qui se lit sur les bol 
tes aux lettres.
On le voit : à Berlin, la situation 
semble nettement acquise à la poste 
d'Etat. Il ne parait pas que sur ce 
point là, le domaine privé puisse se 
mettre avantageusement en concours 
avec l'Etat. Les prix divers, les tim­
bres différents, la multiplicité des 
boites aux lettres ont d'ailleurs pour 
le peuple de graves inconvénients : 
combien de lettres mises dans la mau­
vaise boite par une domestique igno­
rante n’ont pas été, quelle que pût 
être leur importance, jetées au sac à 
papier)
L’uniformité dans beaucoup de do 
maines économiques est une mesure 
néfaste qui tue tout progrès et toute 
initiative. Dans l'administration pos­
tale, elle s’impose autant pour le 
bien-être des employés que pour le 
bon ordre et la rapidité du service. 
Les postes privées de Berlin en four­
nissent un vivant exemple.
T U R Q U I E  
L e s  p r o je t a  d e  la  T u r q u ie  
a p r è s  la  g u e r r e .  - Un correspon­
dant du Stcou) écrit de ConstantiBople i  
es journal : J ai été reçu ce matin par nn 
haut fonctionnaire de la tnblime Porte, i  
qui j ’ai adrcisé plusieurs quettiont aur 
ce que la Turquie pease faire après la 
guerre, quand un calme relatif régnera 
en Orient et que la Turquie te trouvera 
de nouveau aux priaeB  avec les puitsac- 
cet sur la grande question des réfsrmee 
dans l’empire ottoman : « Ce que noua 
pensons? me répondit le haut fonction­
naire avec un sourire mystérieux. Lt 
Turquie étonnera le monde entier ; nous 
préparons un conp de théâtre et l’Europe 
veira aeulemeat aprèa la guerre quelle 
forée représente encore le Turc dîna la 
vie politique moderne. Le projet de ré­
forme* pour tout l’empire ottoman rédigé 
par les ambassadeurs à Constantinople eat 
déjà dans les mains du «ultan qui l’c étu­
dié à fond, mais ce projet ns formera 
qu’uae partie de ta vaste conception d’Ab- 
dul-Ham!d.
Nous projetons avant tout la création 
d’un Coaaell d'Etat duquel aeront appeléi 
à faire partie des hommes éminents de 
toutes races et de toutes confessions Le 
conseil devra accepter ou repousser les 
projets det ministres et présenter tes 
propres projets, c’est un premier pas vera 
la Constitution. Le conseil devra a'oeen- 
per aussi de toutes lea protestations 
éventuelles du public et juger somme
tribunal de i*empire Ica actes dea foao-
Uonaalrcs publie*.
Cette idée a été suggérée aa anlUn par
Biruch ESendl qui est actuellement 
l'homme de confiance d’Abdul-Hamid ; le 
trésor public lui doit beaucoup. Ce fut lai 
qui donna l'idée d’imposer aux Tares, 
comme tribut,les peaux de montona égor­
gé! dana lea fètea rituelles et qui, jusqus 
U, étalent jetées par les raes ; le sultan 
le consulte dana tontes lea aflairea impor­
tantes.
Du nouveau eonseil d’Etat feront partie 
des Mahométans, des Arméniens, des A l­
banais, des Juifs, des Grecs, des Serbes, 
des Bulgsres, des Arabea et dea Kurdea. 
Sur le resta dea réformes, permettez moi, 
quant à présent, de garder le ailencs.
CHRONIQUE LOCALE
A  ce numéro eat Joint un 
supplém ent de deux pages.
G r a n d  C o n s e il .  — Suite de la 
séance du S mai.
Taxe mobilière. — M. Lienme, membre 
de la commission depuis 188Z, décline
tunte réélection pour cause de aaaté. De 
même M . Etienne Patru réfuta une nou­
velle candidature.
Il est distribué 88 bulletins, 84 vala­
bles. Majorité abiolue 4t. Sont élus MVf. 
Lamunlère 84, Boveyron 83, Rey-Bous- 
quet 83, A. Himu 81, B ondel 79. Eeg y- 
Uuviiiard 73, Rigaud 78 et Wrbe: 60. 
Viect ensuite M. D .jh jne* avec i !  vo x.
Naturalisations. — Tous les candidats 
sont admis. Ce sont :
MM. Jean Baptiste Armand, né en 1869, 
ramoneur, Italien, célibataire ; domicilié 
rue du C:ndrier, 18 (Pour Genève).
Mire Loaii Baudet, 1876. jardinier, 
F.ançiis, célibataire ; rue Kiéberg, 13 
(Pour Gecève).
Isaac-Charles C are, 1867. commis, 
Français, célibataire ; me da 1 Athénée, 6 
(Pour Genève)
François Vincent Dogliacehi, 1848, tj- 
pographe, Italien, marie, deux entants; 
rue Beithelier, 6 (Pour Genève).
Jean Gallay, 1644, négociant, Français, 
marié, sept enldnts ; rue Jacques ,Dal- 
phio, 49 (Pjur Caroug»).
François Getoad, 1#57, chaufleur,Fran- 
çiis, marié, un enfant ; rue des Grottes, 
18 (Pout Genève)
Ferdinand-Fracçols Girsrd, 1842, me­
nuisier, Français, marié, quatre enfants ; 
rue St-Victor, 3 (Pour Carouge).
Pierre-Isass Goretta, 1836, mécanicien, 
Italien, marié, quatre enfants ; rne Jac­
ques Dalphin, 15 (Pour Carougt).
André Marcery, 1850, menuisier, Fran- 
çtls, marié, un enlsnt, rue d’Arve, 1 
(Pour Carouge).
Arthur-Maurice Reiss, 1873, négociant, 
Allemand, célibataire ; rue du Rhône, 5 
(Pour Genève).
Jean-Nicolai Siebert, 1844, faïencier, 
Allemand, marié, deux entants ; rue de 
la Fiiature, Î7 (Pour Carouge).
Elouard-Leopold Wahl, 1869, commis. 
Allemand, céliùatîlre ; rue de St Jean, 9 
(Pour Genève).
Camilie Wahl, 1872, voyageur de com­
merce, Allemand, célibataire, rue de 
St Jean, 9 (Pour Gsneve)
Paul-M-. Ite Wahl, 1876, voyageur de 
commerce, Allemand, célibataire, rue de 
St Jean, 9 (Pour Gecèfe).
Démusum. — M. le président annonce 
que la démarche latte auprès de M. Du 
nant a échoué. Il maintient aa démiasion 
d’une f*ç)n irrévocable. Son successeur, 
M. le Dr Ejg. Revilllod, sera prochaine 
m-nt as.erxesté.
Propositions individuelles. — M. Privât 
annonce qu’il propoiera uns modiflcstion 
à la loi actuelle sur l’hjpothèque légale.
Compte-rendu. — Le rapport de gea- 
tion (420 paget) a été distribué. Il sera 
examiné par une commlaaion composée 
de MM. Botssier, Chauvet, Favon, de Meu 
ron, F. i j ,  Pittard, Riuchel, Berlie, Thié- 
baud, Duparc et Pictet.
Parquet. — M. Maunolr, au nom de la 
commission, donne lecture d’un nouveau 
rapport relatif au projet qui concerne l’or­
ganisation du parquet. La commission est 
unanime i  demander, d’accord avec le 
C'instil d’Etat, la eréation d’un poste de 
greffier aa parquet.
L'article unique qui est proposé est vc- 
té en 2me débat sans discussion.
Chambre de commerce. — Les 5,000 fr. 
de subvention sont votés ssns discussion 
en deuxième débat.
Ecole professionnelle et ménagère de jeu­
nes jillfs. — M Roaier rspporte au nom 
de la commistion. Elle estime qu’actuel­
lement 20 à 25 0/0 seulement des jeunes 
filles qui sortent de l’école primaire en­
trent à l ’école secondaire. Cette faible 
proportion vient de ce qae l’établisse 
ment où les jeunes filles trouveraient ee 
qui leur convient, n ’existe pas à Genève. 
L’école ménagère n’est pas destinée à fai­
re double emploi avec l’école secondaire. 
L’enseignement ce durera qae deux sns : 
on y enseignera le fraeçais aa point de 
vue de la rédaction, l’illemaud, la géo­
graphie commerciale, l ’arithmétique, le 
desain, les éléments des sciences physi­
ques et naturelles, la confection, la cou­
pe. la cuisine, la tenue de maison, etc.
L’école nouvelle dépendra du départe­
ment de l’instruction publique. Les le­
çons auront lieu de 8 à 11 h. et ds 2 à 5 
h., soit six heures par jour, au total 27 
heures en été et 30 en hiver. L’ensei­
gnement serait gratuit, même pour les 
étrangères, et cela dans le but de pousser 
à l’assimilstiou des psrsonnes qui vivent 
sur notre territoire.
Plus tsrd viendra l’école d’apprentissa­
ge qui sera le couronnement de l’édiflee 
et complétera notre arsenal d’inatruction 
pour la femme.
A la discussion M. Gslopin-Sîhaub pro­
pose que i’éeole soit gratuite pour les élè­
ves de nationalité aulsse et qu’il soit per­
çu 10 fr. par semestre poar les é!èves de 
nationalité étrasgère.
M. Piguet Fsges combat ce point de 
vue.
De même M. Richard aurait compria 
que tout le monde payât une légère finan­
ce. Noua ne pouvons, de par les conven­
tions diplomatiques, traiter les Français 
et les Italiens autrement que les Genevois. 
L’honorable conseiller d’Etat croit aussi 
qu’il faut travailler i  l ’assimilation des 
étrangers. La gratuité est bien préférable 
et plus libérale.
M. Galopin-Schaub doute que cela ait 
la moindre Influence aur l’aasimilation.
L’amendement est refusé et le reste du 
projet est voté sans discussion.
Enseignement agricole. — M. Seippsl 
rapporte au nom de la commission qui a 
examiné le projet. Elle y a fait divera 
amendements et rédigé on nouveau pro­
jet que tous avons déji résumé.
Nous aurons peut-être à revenir anr cet 
intéressant rapport. M. Seippsl volt dans 
la création nouvelle l’aurore d’une trans 
formation de notTe agriculture.
M. Antoine Martin présente un rapport 
de minorité opposé au projet de la majo 
rité. Il y a en Suisse à Cernier.i Pérolles, 
à la Rüii et ailleurs des écoles où nos 
jeunes agriculteurs peuvent aller. Fai- 
sons plutôt un semestre supplémentaire 
dana lea écolea secondaires rurales.
Sur la proposition de M. Gavard, la 
discussion est suspendue jusque après 
l’impression des rapporta. Adopté.
Instruction publiqut. — 8ur rapport 
conforme deM.de Meuron, le Grand Con­
seil adopte le projet de modification de la 
loi tur l ’initrnction publique, de laçon i  
permettre d’élever la pension des fonc- 
tionnairea dea écolea enfantlnea. Il aéra 
fondé pour ces fonctionnaires uns Caitse 
de prévoyance spéciale.
Capacité de la femme. — M. Bridsl 
présente deux projets relatifs à la capacité 
de la femme ; le premier lui donnerait le 
droit d’être témoin dans les aetet judi­
ciaires ; le seeond lui donnerait le droit 
d ètra tuteur, subrogé tuteur, curateur et 
conseil judiciaire. La première réforme 
est déjà exécutée en Italie depuia 1877 et 
se trouve réalisée dans le nouveau code 
^civil allemand. Noua n ’en sommes plus 
au temps où, dans un canton voisin, il 
fallait le témoignage de deux femmes 
pour équivaloir à celui d’an homme, tauf 
cependant ai la femme était enceinte I 
(hires.) La femme doit pouvoir être 
témoin et tutrice. Souvent les enfants 
sont élevés par une sœur tl^ée ou par 
une tante. Pourquoi cet femmes na 
eeraient-el.et pat tutrices?
La levée ds catte Interdiction aurait de 
granda résultats pour l’enfauee morale­
ment abandonnée. Lt où on ne trouverait 
paa d’hommea, on trouverait des lemmes 
qui s’occuperaient de ces enfants.
La rélorme relative à la tutelle a été 
accomplie en Allemagne et nous n’avona 
paa de bonnes raiaons pour la repousser.
M. Didier demande que la commiuion 
modifie et complète la clame abrogatoire 
en désignant les articles spécialement 
abrogés.
M. Le Fort apprétie le projet de M. 
Bridai aartont aa point de vue dea en­
tants abandonnés.
MM. Fontana et Pierre Moriaad, dési­
gnés par M. Bridel; Coulin et Odier, 
désignés par la présidence, compoaeront 
la commiasion chargée de a’oecaper de cea 
deux projeta.
La téancB ett levée à 6 heures.
P are des Eaux-Vives. — 
Hier samedi on a pendu la crémall- 
1ère dans le baau domaine de Pion- 
geon, devenu la propriété de la Société 
de 1 industrie des Hôtels.
Cette petite fête a eu lieu d’une 
façon très officielle, en présence des 
pouvoirs publics : MM. Richard, pré 
aident du Conseil d’Etat; Chauffai, 
préstdentdu Grand Conseil ; Ricou 
président du conseil municipal, et 
plusieurs membres de ces corps. Le 
corps consulaire était là, à peu près 
au complet : en tout environ 80 invi- 
tés, reçus avec une cordialité char­
mante par le conseil d’administra- 
uon, plus spécialement par MM. H.‘
Galopin, président, et Spahlinger 
administrateur délégué. ’
Le parc est bien près d’étre achevé- 
encore quelques aménagements 
rieurs et son premier locataire, le roi 
de Siam, pourra en prendre postes 
sion.
C’est vraiment un b*au domaine 
que celui de Plongeon, et avec qu-i 
art les architectes oht su l’adapter à 
sa nouvelle destination I
On a pensé à tout : if y’a jusqu’à nn 
stand, un jeu de bouless un lawn- 
tennis, une piate pour les vélocipédig! 
les, un étang de patinage, un Délit 
théâtre, etc.
Pendant que l’Estudiantina, l'excel­
lente musique italienne, faisait enten­
dre quelque jolis morceaux, les invi­
tés dégustaient les apéritifs les plug 
variés, puis on a fait le tour du pro­
priétaire — sans oublier le château 
meublé avec un luxe qui n’a rien d’o­
riental, il est vrai, mais dont on peut 
dire qu’il n’est pas criard ou trop re­
cherché.
A sept heures, après la visite, les 
invités ont été conduits à l’Hôtel Na­
tional, en face du parc. Ils y ont été 
traités dans les meilleurs termes par 
leurs amphitryons, et nous nous ré* 
servons le plaisir de dire quelques 
mots de celte hospitalité quasi prln- 
cière.
La Société de l’industrie des hôtels 
ne sait rien faire â demi : elle l’a bien 
montré à l’occasion de l’exposition 
nationale.
V is ite u r s .  — Hier matin, est 
arrivé le prince royal de Siam, précé­
dant de quelques jours le roi son pè 
re. Le jeune prince, qui ports le nom 
de Maha Vajiravudh, est âgé de 16 
ans seulement et poursuit ses études 
en Europe, de même que l’ua de ses 
frères, le prince Svasti, élève de l’éco­
le des cadets à Berlin. Les deux « al­
tesses w sont arrivées en compagnie 
de S. E. Phra Surija, ambassadeur de 
Siam à Paris, de plusieurs aidea de 
camp et d’une nombreuse suite.
Les princes iront sous peu rejoin­
dre leur père, le prince Chuladong- 
korn, à Venise, et reviendront avec 
lui à Genève, probablement le 17 mai.
Hier matin, les princes, accompa­
gnés de leurs aides-de-camp, ont 
visité la ville, puis le domaine de 
Plongeon, leur résidence future. Ils 
se sont déclarés très satisfaits des 
dispositions prises.
Ils sont descendus à l'hôtel de la 
Métropole.
A c c id e n t .  — Sameil matin, un 
jeune garçon bouohar monté sur une 
bicyclette allait porter de la viande 
chez ses clients, lorsqu’arrivé au che­
min des Cottages, à Florissant, qui se 
distingue par un mauvais entretien, 
il fut rencontré par trois dames arrê­
tées à causer au milieu de la chaus­
sée, au lieu de stationner sur le trot­
toir; il fut culbuté lui et sa marchan­
dise. Relevé par un habitant du voisi­
nage, il put constater que son cas se 
bornait à avoir une partie du nez 
enlevé, la paupière inférieure de l'œil 
droit coupée en deux et les autres 
membres plus ou moins luxés. Après 
lui avoir donné les premiers soins, le 
bon samaritain M. B. qui l’avait re­
cueilli chez lui, le .conduisit chez M. 
le docteur Ferrière, qui acheva le 
pansement avee sa dextérité et son 
obligeance bien connues. La morale 
de cette histoire est que, pour cette 
fois, on ne pourra pas accuser le bicy- 
cliste ; s’il eût pasxé sur le trottoir, Il 
aurait encouru l’amende,mais il aurait 
évité la chute. Personne ne songera â 
blâmer les promeneuses qui devi­
saient sur la route, et encore moins 
les mettra-t-on à l’amende.
E au x > V iv e s . — Le Chœur pa­
roissial des Eaux-Vivei a eu, le 27 
avril, sa deuxième assemblée géné­
rale annuelle. M. Albert Duret, prési­
dent, y a lu un rapport sur la marche 
de la société pendant l’année écoulée. 
Le Chœur compte 43 membres actifs ; 
23 membres passifs, qui lui donnent 
leur concours financier, en versant 
une cotisation annuelle de Sfr.; enfin 
4 membres honoraires. M. Duret a 
adressé de chaleureux remerciements 
aux chanteurs, à leurs charitables 
amis, ainsi qu’à ses collègues du Co­
mité, et au directeur, M. Roos.
Tout en constatant que le niveau 
artistique des productions s'est consi­
dérablement élevé, M. Duret a pu 
ajouter que les pasteurs occupant la 
chair des Eaux-Vives ont remarqué 
avec plaisir l’entrain qu’il y a dans ce 
temple pour l’exécution des psaumes 
et cantiques. En effet, la forte moitié 
des sociétaires fréquentent régulière­
ment lé service divin. — M. Deferne, 
trésorier, a lu ensuite le rapport 
financier. Les recettes, qui s’élevaient 
à 503 fr. 15 l’an dernier, sont tombées 
cette année à 474 fr. 65. et les dépen­
ses ont atteint 467 fr. 50, contre 456 
francs 65 cent., chiffre de la première 
année. Grâce à la bienveillance de la 
paroisse, ces résultats ne sont pour­
tant pas inquiétants.
La séance a été levée après la nomi­
nation du comité pour 1897 98, comité 
qui sera composé comme suit : M. J. 
Klein, président; M. C. Guyot, rioe- 
piésident; M. L. Deferne, trésorier; 
M. A. Corbaz, secrétaire, et M. C. Sa- 
ger, bibliothécaire.
A  propos du match de 
Lyon. — La polémique continue 
entre la Gazette des carabiniers suisses 
et le Genevois à propos da matcà In­
ternational de tir de Lyon.
La Gazette a la parole pour aujonr* 
d’hui t
« Nous ne voulons pas allonger une 
polémique sans utilité pratique, tou­
tefois nous devons dire que nous ne 
saisissons pas très bien dans quel 
but figure ici cette expression « A la 
forme », ni ce qu’elle signifie ; en ce 
qui concerne « le fond », nous devons 
maintenir ceci : les résultats de 
matchs internationaux semblable* ■ 
celui de Lyon, avec un nombre d® 
participants aussi limité, ne ProUT^  
absolument rien relativement “r" 
veloppement des intitulions a* 
d’un pays et à l’habilet> ^ n ér“ # “ 
ses tireurs ; ces concours ne 
tent donc qu’un intérêt restreiii 
la Société suisse des carabiniers. 
Comme d’autre part, une participa­
tion officielle de celle ei pourrait avoir 
pour elle quelques inconvénients en 
cas d’échec de ses champions et que, 
par contre, la victoire de ces derniers 
n’aurait d’autres avantages qu’une sa­
tisfaction d’amour-propre, il nous 
semble parfaitement logique de lais­
ser à l’initiative individuelle le soin 
de représenter la Suiase. Ceci a an
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